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IDRC Grant / Subvention du CRDI: 108128-002-Scaling Up Small Millet Post-Harvest and Nutritious Food Products (CIFSRF Phase 2) 
Annex 2.6 
Capacity building on small millet processing across India 
1) Demonstration of appropriate small millet processing equipment in India 
Sl. No. Name of agencies involved  Place District State 
1 Jamunamarathur Farmers 
Producer Company 
Jamunamarathur Tiruvannamalai  Tamil Nadu 
2 Pudurnadu Farmers 
Producer Company  
Pudurnadu Vellore Tamil Nadu 
3 Peraiyur Farmers Producer 
Company 
Peraiyur Madurai Tamil Nadu 
4 Semiliguda Farmers 
Producer Company 
Semiliguda Koraput Odisha 
5 Community Organisation- 
Podakuda  
Podakuda Koraput Odisha 
6 SPREAD Koraput Koraput Odisha 
7 LIVING FARMS Rayagada Rayagada Odisha 
8 SACAL Gajapati Gajapati Odisha 
9 Ahinsa Club Bargarh Bargarh Odisha 
10 Koraput Farmers 
Organisation 
Koraput Koraput Odisha 
11 Suraksha Ramagiri Gajapati Odisha 
12 Indian Institute of Millets 
Research (IIMR) 
Hyderabad Hyderabad Telangana 
13 earth360 Eco Ventures Pvt. 
Ltd. 
Kadiri Anantapur Andhra Pradesh 
14 SABALA Kothavalasa Vijayanagaram Andhra Pradesh 
15 VIKASA Arukkuvel Visakhapatnam Andhra Pradesh 
16 SRIJAN Anupur Anupur Madhya Pradesh 
17 INHERE Masi Bazar Almora Uttarakhand 
18 Torna Lok Sanchalit Sadhan 
Kendra 
Akkalkuwa Nandurbar Maharashtra 
19 Banyan Roots Organics 
Private Limited 
Udaipur Udaipur Rajasthan 
20 Jalanin Mata Jaivik Krishhak 
Samuh 
Bade Gudra Dantewada Chhattisgarh 
 
 
2) Training sessions on Community Scale Millet Processing organized by DHAN  
Sl. 
No. 
Training location Dates Participants Local partners 




18/06/2016 8 3 11 Large Area Multi-Purpose 
Cooperative (LAMP) 
society 





32 3 35 Mr. Jeyaraman,  
Processor 
3 Muthunayakanpatti, 
Salem,  Tamil Nadu 
25/02/2017 
 
19 4 23 Mr. Dhanabalan  
Balan Millet Exports  
4 Podaguda, 
Koraput, Odisha 
27- 28/03/2017 31 3 34 Community 
Organisation-Podaguda 
5 Muthunayakanpatti, 
Salem, Tamil Nadu 
22/04/2017 15 - 15 Mr. Dhanabalan, 
Balan Millet Exports 
6 Podaguda, 
Koraput, Odisha 
19-20/05/2017                    23 - 23 Community 
Organisation-Podaguda 




02/12/2017 39 15 54 MAVIM & KVK, 
Nandurbar 
9 Mandla, Madhya 
Pradesh 
05/ 06/12/2017 13 15 28 WOTR &  
Kanha Krishi Vanopaj 
Producer Company 
Limited 
10 Dantewada,  
Chhattisgarh 
08-09/12/2017 19 7 26 NIRMAAN 
 Total  208 21 251  
